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NAFADISE står for Naturfagsdidaktisk 
Seminar og er betegnelsen for en semi-
narrække om naturfagsdidaktiske emner 
der afholdes på Institut for Naturfagenes 
Didaktik på Københavns Universitet. Se-
minarerne afvikles om eftermiddagen og 
er åbne for alle interesserede. Planlæg-
ningen af efterårets NAFADISE-række 
er i fuld gang – hold øje med www.ind.
ku.dk, hvor kommende arrangementer 
annonceres løbende.
Fremtidens Naturfag 2009 – 
kreativitet i science/naturvidenskab
For femte år i træk udbyder Centre for 
Undervisningsmidler i Danmark tre re-
gionale naturfagskonferencer med titlen 
“Fremtidens Naturfag” i samarbejde med 
DI.
 Målgruppen er undervisere fra grund-
skole og ungdomsuddannelser og repræ-
sentanter for virksomheder og andre 
uformelle læringsmiljøer. Formålet er 
bl.a. at skabe en tættere dialog for i fæl-
lesskab at fremme interessen for de na-
turvidenskabelige fag. Det foregår:
Mandag den 14. september: Naturviden-
skabernes Hus, Bjerringbro
Tirsdag den 15. september: DI, Pyramiden, 
København
Onsdag den 16. september: Rødding Høj-
skole, Rødding
Yderligere oplysninger kan fås på konfe-
rencesitet: www.fremtidensnaturfag.dk.
Fysik i tid og rum – temadag for 
gymnasie- og folkeskolelærere
Niels Bohr Institutet på Københavns Uni-
versitet inviterer til en bred temadag den 
25. september 2009 for gymnasie- og fol-
keskolelærere, hvor kendte forskere fra 
fysikkens verden underholder med et 
varieret program om bl.a. kvantefysik, 
meteorologi, astrofysik og partikel- og 
planetfysik. Det foregår i auditoriet i 
Rockefeller Komplekset, Juliane Maries 




Fokus på klimaet: 
Nordisk Klimadag
De nordiske undervisningsministre har 
besluttet at iværksætte en nordisk kli-
madag den 11. november 2009. Formålet 
er at skabe en større bevidsthed og viden 
om klima og samtidig aktivt involvere 
elever, lærlinge, lærere og formidlere i 
klimaspørgsmål i lyset af FN’s klimatop-
møde i december 2009 i København.
 Den primære målgruppe for klimada-
gen er elever, lærlinge, lærere og formid-
lere i grundskolen og på ungdomsuddan-
nelser i Norden samt deltagere i Nordplus 
Rammeprogram fra de nordiske lande og 
Baltikum.
 Du kan læse mere og tilmelde dig ny-
hedsbrevet på Nordisk Klimadags hjem-
meside www.klimanorden.org, eller kon-
takt Ea Eskildsen, ee@formidling.dk, tlf. 
70 20 86 20.
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Ny forening af lærere i naturfag 
ved læreruddannelserne
I februar 2009 gik foreningerne for bio-
logi, fysik/kemi, geografi og natur/teknik 
for lærerne ved læreruddannelsen sam-
men og dannede en ny samlet faglig for-
ening.
 Foreningen vil arbejde for at bibeholde 
og styrke de enkelte naturfag som selv-
stændige og ligeværdige fag i lærerud-
dannelsen såvel som i grundskolen samt 
at styrke samarbejdet mellem fagene.
 Yderligere oplysninger om Foreningen 
af lærere i naturfag ved læreruddannel-
serne kan ske til lektor Poul Kristensen, 
pokr@ucl.dk, tlf. 65 34 21 10, mobil 20 44 
53 04.
Konkurrence: DM i naturfag
DM i naturfag er en landsdækkende kon-
kurrence for naturfagslærere i grundsko-
len og på gymnasiet. Har du en kollega 
der fortjener titlen som Danmarks bedste 
naturfagslærer, eller har du selv udviklet 
et spændende undervisningsforløb som 
dine elever var begejstrede for, skulle du 
måske overveje at stille op.
 Sidste frist for indsendelse af konkur-
rencebidrag er den 24. juni. Finalen finder 
sted den 4. november. Læs mere på www.
formidling.dk/sw15084.asp.




Vær med til at skabe begejstring for na-
turvidenskab og teknik blandt børn og 
unge overalt i landet. I 2009 foregår fes-
tivalen den 21.-25. september 2009. Årets 
tema er Byggesten, som kan omhandle 
alt fra atomer, dna og evolution til inge-
niørkunst og universets byggesten. Læs 
mere på www.naturvidenskabsfestival.
dk.
Den nationale talentpleje 
i naturvidenskab
I august 2009 åbner det nye Science Cen-
ter med tilhørende indkvarteringshus 
ved Sorø Akademi. Centret skal danne 
rammen om den nationale talentpleje i 
naturvidenskab. På hjemmesiden www.
sciencetalenter.dk kan du læse mere om 
baggrunden for talentplejen og om de 
tiltag der allerede er sat i gang.
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